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の 5 市 7 町が含まれている． 
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２．１ 人口統計 
















25 カ所，診療所 208 カ所で，その数は七尾市（8
カ所・47 カ所）に集中している．この内，在宅支
援診療所は19カ所（内13カ所が羽咋市）である．
訪問看護事業所は 26 カ所，訪問介護事業所が 44
カ所，居宅介護支援事業所 71 カ所，地域包括支
援センター27 カ所，特別養護老人ホーム 27 カ所，























の 6 件法で尋ねた． 
②死への不安や恐れの程度：「感じる」「やや感
じる」「どちらとも言えない」「あまり感じない」
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対象者の性別は，男性 73 名（97.3％），女性 2
名（2.7％），年齢は 40 歳未満 3 名（4.0％），40
歳代 15 名（20.0％），50 歳代 23 名（30.7％），
















































































                 40歳未満  　　　　　　 3（　4.0)
                 40歳代 15（20.0）
                 50歳代 23（30.7）
                 60歳代 17（22.7）













どちらともいえない                   6(  8.0)
あまり考えない 10(13.3)
考えることがない                   1(  1.3)






感じない   6  (8.0)
表４　死への不安や恐れの程度　　　　　　　　　n=75
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図１　理想的な死 とてもそう思う ややそう思う図１ 理想的な死 
表５　年齢区分における「お金のかけない死」の２群比較
「思う」群（ｎ＝43） 「思わない」群（ｎ＝32）
40歳未満              １（  2.3％）              2（  6.3％）










施設 4（  5.3）
わからない 19（25.3）
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Survey of physicians’ attitudes regarding end-of-life home care 
in northern Ishikawa Prefecture 
 
Yukie TAMURA，Hirosi ASAMI，Yukari MIZUSIMA，Sanae MIWA 
 
Abstract 
The aim of this study was to elucidate the attitudes of physicians engaged in medical care in 
northern Ishikawa Prefecture (from the district of Kahoku-gun northwards) to end-of-life home care 
and life-and-death issues. The results suggest that physicians in northern Ishikawa Prefecture hold 
relatively positive opinions on end-of-life home care, and also recognize the importance of nursing 
and care in home support. The factors described as preventing the realization of home care included 
the lack of family members to act as caregivers, the burden of care placed on the family and anxiety 
regarding response in an emergency. On the other hand, the understanding and cooperation of the 
family were considered as prerequisites for facilitating home care. However, based on the regional 
characteristics of northern Ishikawa Prefecture, such as the aging and shrinking population, and 
the ratio of two-job families, obtaining the cooperation of the family is likely to be difficalt and a 
challeng. 
These findings suggest that to promote end-of-life home care in this region, it is necessary to 
create a system that does not rely solely on the family. To this end, it is important to improve 
facilities to enable a response in an emergency or when the continuation of home care becomes 
difficult and to provide a coordinated system of home healthcare, hospitals, and nursing services. 
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